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- 3 -
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- z -
^ ^ b — J ^ l j «,iJJW ^y^, _J*. 
ty^y jy ^5'^/* <3^v* *•'•'* ^ cJjjf* *-.irf-*> <SJL< l ^ (,^ :f-f^  u'>'^ c;"**"^ <i^ V ^ ' ^ 
^^13 ^^ ^ V^<^ jt?' V * * ^ Ju*.t u ^ j ^ j^-J v'-*^ tJ"^*^ u^M*! 
15 ^u^U J L ^ 
jtJ' cre-w ^jf^ c*-il J 5 JJ^ AJUSJ I 5 ^-«S J^«5 ^_,-- ^^l.*i^j i^ji^ 
jj\ <j^^mt ^>«*. a*>- ^^^ j j is jjsU- j-;i}-ft> v:iwb «'j ^ ^ ,--iJ ^ ji* ci jy^ 
^ oly^A*. ;^,^  «5 ^ j ^ Iw^ I j l «^J1A ^^^ J J «-: t5 «JaL«l »•-: ^ *^i-i 
- J5 -
. . , 1 ^ . ^11 . . ^ , ^^^^^ ^ ^ ^ ^ 
:^L-l£/(3ikrl^I^U>l^^>l 
JJ^ oift. ^Ui=u>l 4^  ^jb v j j l ^ l5 cijiji—l ^^Lt 4 ; ! . ^ ^^rfjai- ,^^ <- ^J>jl 
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>A j^ A< oUS*^ *«>V<J jj— "^ J vjt- **'—Jl - « '^-*- ^A f5'i Ufti ^ yiz ojuwj 
t ^ •^' jj ' j '-^j^ ty* *^' J'**' or* *^' cr-^ U ^ \jt^ t^y^ aj' v/tf* 
p*4{ ^J**- J'-*— *='J**3 ^ u^ ^ u5U*«,^  J,,jiC jjl <^syi.^  '.r-J** - «i"*^  
v ^ <^ uJU^' *^'-^ A ^ v>*- J<» <r- U3L>*^ * *-*'—^ o' - < i^ <:-*; / 
- 3 -
Jl^ Ook. j ; ^ - J-W l 5 . J J 4 J J ^ J ' - » — ( *^j^ iS^ i^ * ^ ^ ) *^'—J* U-f^ 
_ ^Jb O M J J OS .JL*. ij^^ j jk. ^Jb l ^ IjS J i ^ ^ OJL^ K;^ «'-*:^* '^ ^ ^ ' . v v i l 
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4.j>«*«» 15 ^j^Km^ ^\^ f^f^ * 1 9 0 8 i ^ •»«*< J*— "^^ j j ' * > * ^^ ew-
er- ( j > ^ ) cncw * ^ ^ - <£** *-*>**- ^-^ ^ ***^ f<^ >^ 'o^J i ^ -
j j j l ^jj^ I-*; j\ii 15 ^U. l , . . JjyU y,l JS ijjiSi Ai\,^ yfZi^ tu; . \yj» ^ L t 
^ j l JC , / «>-*'—*• . r * i ^ J^ J ' «i-* ty*^ J " - ^ «:r'~f^ "^  tJj«^ *i'--»' 
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•^^^ t / cJj'J J tjt^L. j ^ ,,„r-* ^^3^ ,^-.^ 1 j^^k« ^jSloifl ^ ^'—»• cr^  
j l j / >; # j l ^ ^ O^ ' *jh A - ' - Je^ - * ' i ^ - O*—^ * ^ ,--* cU J o » / 
- 5 -
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- 6 -
- v-wf-** J * ^ ***-* v / t r ' e^'—J' c:^ "<5—:(^V pf^ " j j ' "cr^J > - " - '-sf*^  
- 7 -
ai l j t J -V^ J u,^^ ^' ^ ^ r-i= ^'iJ. -, - ^>* ^ ^ 
u"/ Jf ^^ J-U .^.jl - . ^ /J J^ i ^LJ ^_^ . ^ , ^ ^ 
^ J-'i • ^ o'y. ^ o' ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ J ^ ^^ ji 
^ <^/ >-' ^ / ^ ^U ^. 1^ . j i i . ^ tf j ^ . ^^^ _^ , ^ ^ 
'^ •^'.' ^ u,-^! . ^ >T ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,^ ^ ^ ^ 
a- • i- ^ >- ^ ^ - ^ ,.,, ^ gj ^ ^ . ^ . ^ ^ ^^,^ ^^  
='-^ r*- ^ ^ -J - . ^ ^ j . ^ ^ ^ . ^ . ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r"^  / . - . vu_ ^. , , . ^ , ^ ^ ^^.^^ ^ u.„.> ^ ^ ^ 
- 8 -
c: 
^ foe i ^ o^'^u- l £^ S,\ . ^j. J\t ^^^ ^ ^,^, ^ 1 ^ , ^ ^ , 
^ f*^ cr^ (1 ) - o ^ c:^/ f«^  > - ^ ^ ^ y . U a>^ ^ " , ^ ^^^.^ 
< 2 ) - . L5 1^5 1 ^ ^ JL**i ^ 
c:-^  * ^ ro^ 
cr- c:-* ^^ J J^j J^ J ^^ JJL^ ^^ ,5 ^ _ ^ ^^ j ^ 
u'-t* 
*i96o ^ u ^ ^ ^ ' u ^ - ^- c^"-^ ^ o " ^ ' ^ . r.i*,«i, ( , ) 
22 8 c^ ' t f ^ l / ^ o i ^ ^ i ^ j j j l 
2 2 8 c^ 'J^l ( 2 ) 
- 9 -
. ' - ^ - J ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ . : ? o ^ f « 
- cT^ t ^ l yJii v .^ U>"—il 
- 10 -
c^^ ^>* ' ^ J ^ , _ ^ 
^ "^ "" " ^ ' - ^ >^ - - -^^'-/ ^ - ^ ^ ^ u^  ^^ 
^ ^ - j ^ * * . c: . r - j ^^  <>* - a i » . ^ ^ 
<^ O'—^' j j l ^ f J b ^;u*S. Sjj^ ^ . K , , , -
o^-. ^ ^ - A - ^ ^ , , . , ^, ^ ^ ^ ^^^ _^ , ^^^ ^^^ 
U . ^ . U , ^ . ^^ ^ ^^ .^^  ^, >. ^ . ^ / ^ ^ ^ 
O - ' 
- ^'^ "^ "^^ ^^ ^ c:^^ j ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ , . . 
- n -
- ^ f<^ j j ' - « i - * ^3-* o-*< J * ^ "^ uA^*** j j ' V<> , ^ ^ o - *^ *J «->^ r ^ 
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1 8 0 c/» 
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J u^cT* jtj' u>*i»* uJUJ*'> u^-'—^ ^^1—Jl ^ c^ ftf—*" i r ' ^ t j ^ 
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'Jj.'' ^.it vj * * " ^ *'JU vl i» • ^ * * ^ * ^ ( . y^ (^' . •o^' 15 (--'j^ j j J j J jj-*« 
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<rV' J^ uJtf-^y ei^ f jtj' u>y'^ u*^*^ c>>^0^ t / t / * H ; V i^j - ^ ^ - ^ ^>J 
J oi-y rXUi - -^to u^»*^ VjJ-*' '-*«>'— l-ftAf— u\ <i^ a*' - cK t^* 
^ «£-* l ^ / V«A*" j ^ * ^ ^ J^^ c^ ^^^ f^ J^ P • 
^jf ' i * ,.»-• ,j^^!L»jl j^>4^ l «j j j l ^^^^ <^J-* (^Jfti* 4^ — i^'^j 
Sjli ^^ Sj\i ^ oUSlj *j ^Jb U j jj> >= • ' i ^/ 
( 1 ) *- U i ^ * e T ^ - r O'TW e i ^ 
130 - 129 c^  
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u ' - t * <i^ o ' - cT** " * 0 U«f-f- f '^-* ^ jtf' t j ^ - ^ * ' < / t i j ' j J^SLJ ,,^ ,f-ft. ^ j 5 j^; i^ 
j j l (^ UJUi^  cJtf«j>' ^ W i J U o' '*-^j ts^ff*^ cr*» ' * W 4 / ^ J — i l J J j l 
- 17 -
r>^ j 't!- fj'^rf e r ^ - • ^ cr*^ «s^ <-r' < ^ ji^^ e^ * * ^ fo* 
15 .-.I 
i^ «*. ^ ^ c^f-^l ^;aJU ^^ v - * ' ^/>' / f j < ^ - c:-*= ( * ! 9 42 - 18 80 ) 
15 f j o t j J - * . J l * - - - ^jt^ ^ U ^«y , j ^ u>^'—*• ^ o' ^ ^ cJ^ <^ 
^ji» J^ ^^ ' «-*,**.'• «JI-«y c ^ * 1 9 0 0 " "^j^ tP-f^ c / * -^ " *^'—J* 'J-t* 
^ jt «Jk> J U O ^ j ' - t - ^ J cr-"-*^' "5 o i c • u ^ ' - * * ci5 j , ; ^ ^ ^ ( -tl 9 1 0 ) 
m 
- 18 -
- < - - * (J^iH "^ji>* 
*-"J^ c:^  cr^-j crV' " ^ -e - <;-* M / J ^ •^ o'--^j -*^ =^-*«^  j ^ ' <r^ 
- 19 -
<^^ O * ^ " ^ J ^ f—^ c r ^ cw* UJ^'-*** - <;-* d^ <-*ji>*=*- t / ^ •^«tf^  ^ ^ ' ^^  
^ ^ ^ ^ i ; ^ O* <->*-J^  o'jL**^ j i - <^ v j>^ ' i^'-JL* f j * * ^ j»A*»" j l . * — 
-^Jb «j«,^Lt j j l JLU^ *^x\.i. ««)l<^ j ^ — Q j UJuMy O "t3L> tf-T*!?*^ (J >XlMy vJi**^ jy 
c;>< ' ^ * u«f o ' > ' u*!^ crTj^ O*** c^^ ^ J — J ^ 1 j5" u>f^j^ J c * — 
jtf' t^ ' -y j t ^ * ^ ^^.^ J^ J i f l ^ ^^ l - ^ JO c * « ^ ^ L j j lx»^ J - <£-* 
- 2 0 -
^jljVfl jS" v J ' ( ^ j ^jf " ^jyt'^ j^ J>^ - "^ ^ ' ^ '^k i '^ '^-f-i yj*^"^ c^ 
•- l ^ J o , " o 15 «JLLu " ^ j l ^ ^ 
J ^ji>^ ^r' «J5-^' - c;-* * / " ^ ^ * " ^ *^k i ji }^^ c:^ j^ 
d^j^ ( j ^ j^A^ ^^ ^^ Jkfi*>- ^ ^ j j ; V J * ' *^ J — U . cr^ (-r' j j ' Cr' "• jJU* <i^ ^ j > * 
- 2 1 -
- g;-«> W5 (ji^J^ . X « ^ «<* j ^ ^ O j l ^ ,_;^ 
- * ^ c^ \J - tc^ c^^ *ir* «-»sf-t^  t>«i- ^=^^ isf-^^^i t / o ' - ^-^«^* <srO^ ^-^ 
I w ^ j ^ J -*"*str' ^ ^ * f'«-i».l 15 ^;,l - v.;tf-A v j / * ' j >^—i l < ^ O ^ c:-* '•^**'"*-
- 22 -
^J,\ Ji.j \S ^ i ^ _ ^j^ ^ / 0 # * - J>^ crl J^J ' c«-* c:^ eS J^^ < j - ' 
* l ^ j j l j / *^ ^,^ **.j ^^^ - ^jb ^ ^ ^ 1 . ^ c / j'nfJ G ^ u-*- c « ^ c;^ 
j\ j / ^ ^^ 1 _ ,_ ,^ ^ j S cue*- jS}^ jLe- g--< -^~- o i , J u*Aa. ^1 o l^ o l J 
, . , ^ , ^ j^-»i< •Ur J cu«l.|^ M j j l v -^o . ^ ^ (i^U-*^ o^^f**^ J^ '^ *^<*-
c:-*^ <i>^ y * * / ^ *«''<3 ei^ o' - c:-* **^'»- u»**- o"* -^'^ ^ u ^ ^ J 
* jl<) JB. J IS" J ^ i . ^ ^ ,_ l^ j j ' f I j t .^^ ^ vJiy'-** '^ c;^ ***< - <-«-* J-*»^ cT" 
- ^^'-tt» LT* *^ j j ' c;-* ( J - ^ OJ*^ oJlJaJ ^ «^  ^ ^ ^ 1 j l J ^ ^ 
o^tf^^ ^/ ofj^*-^ JU" cr'-»><i«< t r *^ ^ro*'- 6 ^ o ^ « '^j cr^ 
^^-. (JLT'—^ <i^ O* *^ ci"* *^J t r t * "^ «JUa- ^ U j ^ «^  15 u-j l j ; > ^ l 
^ g c ^ l ^ y S ^ I ^ ^ ^ ^ i ^ t r * < i - **:> t / j < / * ^ JLr^ t ^ o ' <i-* •*''^ ^ 
r ' **y«v< , / ; i v t / v>* jtf* LJ»AiA< J A^ Uff* C/*- ^ » — * • *> , i ^ O* - c:-* ti=' 
- 23 -
«-»«^  v*^^ c r - ^-h*- c^ cr*-J«< aj' cf^•^ <cJ^ <^ o^^-f^ uy^i) u ^ ">*;i»-
- chf-A ^ j ^ ^i**»- J-ir^^ g^ ^^. ^ i^^ J J j ^ <x5 ^^yl—il ^ ^j\ 
^ O J ^ j^*t _ ^-«> b ' _;ia; ^j;-— Kjyt^'e*- ^ - i l l i - ^^•->^ JJ^-A ^^ u*^*—** <i^ o ' 
^^V' u J - * «->??•" - c:"* <J^ ~^*< * • ' '< ' J j ' '•^^'tJj tT u>^'—^ <i^ O* <r - * ^ 
- c i - * v / / / * * 
- 24 -
vjrf* urf- " v'>*- "^ <^j' A« " c:-**^ - c=-* " ^ ^ f > ^ '^-^'* j * ^ j ' -» '^ ^^  *^*#*-
«lw «^' '"^  ^j**^ «-w- o'-'—j'^ JS-' cr''^ c H ^ ««Jli=w ^S (JII«,15LJ _ ^ j i ^ U . 
^J'-***" j|}«f.w« ^J ^ •^ ^ - • ^ ^ jO*^ ^ y^ 'jt^^^ v'fc^ iKia > I < M I J ( J ^ I ^ 
- 25 -
Jbi ^^\J^\ «, 15 J.liJI ^ . , j ^ ^ 1 ^ ^y^ 0<J^-f< J^ cM i O^-U 
Lj5 j^Kt ^^ J s i — ^ I j ^ jJb I j u , ^^^^^ o l y l ^ . i ^ U-' jtj' JeJi: ^j-*JJl 
_ Ijjb ^ L i , j ^ • ' l 9 1 2 j-t''-*^' J*- c;-* ' o l jL -» " 4^1 .^ LL^ 15 jjJ . IJ»J 
^ 1 j 5 J 5 l — j'-*-icr* <i^ cr*<^ i w ^ ^ l -« j f y5 l ^ ^1 ^j*iJ ^ U i l 8 0 
j l ) J Jw» ^^^ yj^» ^jyX.^ ,;ji^ ^ 1 ^ ^ • u^!^^ t:^y^ c i ^ «.n?» cr* %) 
- cr«f^ sT^** o r * * ^ 

m l I m iii> 
15 JiljDI j j -Psycho a n a l y s i s " ^^ j ^ \ ^ ^jyj ^ i^ J U i - « ^ J 
( jj-fcj) ,ys- ^ 5 "Psycho" , j - - ••Psycho"+' 'analysis '* - ^Jb «-*>-J?-
yy^ J J L ^ ,.^. ^LU-»I - yjiA ^ Ayf»:Z ^^ ^ " A n a l y s i s " j j ' "Mind" 
(.r*** JsJ*^ «atfjt 15 ( Psych ic Determinism ) 
d J j i J ; ^ J>*< - ^Jb UA5J 
#j ^jb ^^Us ^^ -« ^U ^ yj^ tS Lwijf.^ . j j l ^Jb Jlfc <Jij«'>*- "^ ^ 15**** cV -^*^  
• <^ ^'-r* - ei-** f*-^  "^  d ^ <i^ ( Neurosis ) ^^^y'jjiy jtf' *<>^ = <>•--» 
i ; J,J*^ ^i^l j j _ 111 ^\^ \^ J - t i ^ l / t ^ ^ > ,„wJb-l cw- c;-»*'< ^ 
Llonal Trilling, Liberal Imagination, New York, ( \ ) 
Doubleday 1950, p.05. 
jf^ iS^ V r ^ *i <£-* tjr^ •>-* ij'^^ ^=**-- chf* ^'"rf'ju 
- 2 7 -
fb l 5 ^ U b ^ complexes y o U U o ^ i ^ ^ J u j j ^ iJ>;» J ^\^\ 
cr^ U-' ^ j ^ <r - «-)>''^  t y ^ j ^ t / o'--^' Ks"^ J » f ^ 
^jb -^JLk. 15" j^«,i; JJUo _ ^/j-to 4.,-- *1 90 0 c* l^» JT ^ *^*. ^jb bj>* ^^^ 
^^;C-;I j _ ^ c » > ^ ci - r -J* ' - ^^ "^ ^ "^ «> '^*< vs^^* i j H ^ sji* *^ J" <j^^ 
bjb^ }S^j^ ^^^ o l ^ ^ «s; ( Conscious mind ) V > A J c$j9«i^  - 1 
Irwine Howe, Modern Literary Criticism, New York, i . . 
Grove Press, 1961, p , 1 2 . 
- 28 -
cr' 
^ ^ j «^  ( S u b - c o n s c i o u s Mind ) 4>fcj i^ jjA-iJI CA*S; - 2 
tS *i >.Jl-Vi « ,^ ^^ jk ^^^l-iljw ^^U ,^ r^f- ji>^^ ' j * ^ * * *J cT*" **•<•?:?*M- ( j^>** - c:"* 
o U l ^ J oU5»j jijl ( M e g n o r y I m a g e j , , i j ^ J I - ; ^ ^ ^ ^ l c*»c 
0-->'^-» u»r^ cJ<>* V./'L)^^ *J o'*ttf cK-* ( jp^ ' - * - v / ^ •j'«0*' KJi* J3^ \ji<^Ki 4^ 
- o*f-* c T * ^ jjft-iJ' v;*»J j ^ i j i — ^ o'*^^»^* Jtj' ^^ 'x r^ * i ^ JJ ^ 'ij* cw* 
^ ^ ^jr-^^ y^ ^ - i ' 4J-- j5*-t k-**- o U l ^ ( ^ J 9 « ^ U - ^ - * • > * Jvi'j j ^ — O ^ j '^ 
- 29 -
^ 1 ^ 1 ,>AJ Jisl^ ( Unconscious Mind ^ ^ ^ j ^j^\} . 3 
L J L J JyJ yjMt jj^£u^U j 5 j j w ^^^ j f ^ \Ji'^* *A»^S %ji~^ Jt>-^'< j - ^ O *J 
c-w'j^ j S (jJ-Mfc/l _ ^ j ^ - * <-f^'>*- cT^'t is*^- *-*'•< " ^ J c < U l ^ «j ,j^ j^£wtU - ^-te 
^ U- ' I - A ; L L ^ c^^-f- ^^ '^ifiS'j KS*^ *J ^ • < t / O ^ j j ' «-«-* c T ^ * * o "^  c ^ 
v-W ^UUi . j j ^ U - ,,j^ K^S^ jJ^^ ^s^ ^ ^r^ K^e- r^ K} C^>»- C>I^ * 
- J - i - ^ ^,5^ o«- ^Ulww <jj,*^U t5^ *i jijJ ^-* W ^ l^g ,,;,r^ Jxy ^j5/ 
19 1 LP *1981 V - ^ t r * * ^ J'^J 
- 3 0 -
j j l ^_,e-i~*'>>- 'Jajs-iU ^^A^ y»to^ ,^„fA ^y:'^' Afi^jJ ^ ( D r y - d r e a m ) 
o ' t ) urt^ijJ 
KJ^ **< f'"*^ *J '" -^r cw-f^ j'^f-**' '^ u l i e ^ t5*» "^^^^ ti-** **:? ^ r ^ o-"*^ J»5* f-*^ 
^ j L j b j |^6^U ^Jis^ u^-* ( ^ j - * JytB^ ^_^j- j ^ ^ U ^-ft l3j>l*. L;t^ «> «j j 5 ^y^. 
M J - * (./tf-f^ <.«f** o"*^ *'>'^J^ c r ' ^ ^ -ftSU Jft 15 tj~A. j^jfc 4,tf^ .»i. $j 15 CL>U^^JO 
^^J^U U ^ j ^^ -M, «*.j ^ ^ ^ ^ ^jjw ^ - » 3 k u ^^^ JUsI ^ i ^ ^ L 4^  jijl 
1 ^ Ijflif ^jfi *>JKJ CT" V J * J ^ j j & ^ U c i ^ t r ' c«-«> c r ^ j J * ^ r** c^'f-f-'^ * -^^ 
— ^ jb 1 - ^ ^ j S ^ - ^ ^ 
*5 ^ o^ ji^ Mr* chf-t^  f^ t / j ^ ^ o*— '^ *.^f c J*^ 
. b l ^ U ^,^ ^^^ jys^ te^j ^ j ^ ^^ ^j^ ^ \ 
^ \ jo^l c*ftw ^ J v ^ ^ t r * * *J c;-* or*^ ~ * ^ > ^ »-'^ «-''' 
- 31 -
< ^ ) • - L5 bj-k ^»*. , _ ^ Ojj>^ ^ / 
- t^ r^ W ' «jTf-f^  J!' c ^ i / J>^^ *'>^j'*< «i^ ( j i - i j^ j j ' t^ rf-* c T ^ e:if*^ «-;:?-
ch^* o**-» fc*^ c»rf^ '-< j ' J * ' ' V > ^ JU' J^jf^^ J<*J !»•-; ,^w-
^ ^ > * ^SJ^t c r - * ' ^ >»- j j ' v^t^* fjpii^y *e*^ CK* cnf' *J «lL<ljj-fc cK-t^ j ' j ^ ( i * ^ 
^ ^  ' *- ^-fc Ue J <^j ,;;-— j - ^ ' cwf* a > ^ j - * * - ! ^ Sr*-'* -^*'* J^ w^ <;-*> 
fc* jLwU»» ^ ju3 c^^ u/*^ *^ f i " * I** . ^~* r*^J o ' ^ 4^  rv^ ti^ 
^-fc l i , J J ^ i ci-^'e^ U'f-* '^ J — ^ O ^ «^ * J-**^ «r- <i *05? «:^ a ^ ' - J •> «^  A.E.Baker, Psychoanalys i s Explained and C r i t i c i s m , 
HQgsAth Press , London, 1953, p . 9 1 , ( ' ) 
^ O j ^ j S l - s^lgjiai J J j ^ i - 0^55: j J , l U^O*. . ti^ls^Jj V^'-^ j i ^ J ( 2 ) 
1 9 2 iJ> * 1 9 8 1 * j^A^ v T * ' ' ^ J^J^ 
- 32 -
•A ; '— * ' - ^ i l Kji'-f^ * j - * (V ij '- '*"' ^""^ ^ * * Iwj-fc ?***• j ' j * ••t^' (_^ ^ ^ 1 
« c - * 
- 15 ^3 . ^1 U 
_ ^Jb b U - ^ j^i^yS u>»-» '^ vi.l^uj>. jJLfc5 ^ j cr^ '-A< 
(ijfl ^*. ^jb ^j3l-j5 j l l i l ^ J . 1 ^ j^,' ^, - j i ; J J L » J *5 ^jb b'-e^ ^-^ 
^ "^ i f jtf' ^-Jf* ^ ' > (Jfc «^  " ch!^ c-:5b< j u j ^ ^^^ } ^ ^yS ^ j L - ; ! 
92 c/» r^-*^  J^i*^ - -^l VJ* ( 1 ) 
- 35 -
^ 1 8 5 6 ^ 6 u ^ » ^ J ( Sigwund Preud j ^ j , ^ * _ ^ 
(OzekoS lovak ia ) ' ^ • A - J ^ j ^ ** - t /^** «-«• ( Moravia ) W j ' j t j * w«-
LbfSlj ^^^ '<j'ji>* v>f^ ' j cr u*' >• ' - '^ '"^ J'-*" j W ^ ' j ^ V ^ ci"* fc*'j o ^ 
t*»f ( V ienna ) '-v^'j i /**0 ^ij?^ err* cr ' j -*v - c^y^ J*--« ( V ienna ) 
J L . 8 c / / ^^^^ ^ j ' -< - cw- ( N e u r o l o g y j ^ 1 - ^ ^ ^,1 U J^U^ t j ,_^ 
* j jj»U< 4,^^ •-tjjr ^ ^ ^ 5 ^ ^ j ^ ^ 1 \Z4^\ ^ JL ^ «tjlj ^ 1 j j ^ ^ ^ b l j -
- u^^ t y ^ J^AIJS 
. i i *<s>jft jfc;^ ^ l> j J ( Jose f B reue r ) j>f2/< '-*i>^ cH ^ ' ^ 
« j i j ^ 15 ( Free A s s o c i a t i o n ) vjUb^l j l j l ^ ^ ^U* j , ! i^^^ 
- 3 4 -
15^^^ ^jb J^j f.U 15 ( P s y c h o - a n a l y s i s j ^ ^ , « ^ U _ ^ U ^ ^^s'jj'^ f*-^ 
^1 ^ aSi_^ « ^jb ^ ^ ^ ^ U s . ^^.MA. »^ys>;yt ^ d\f J ^ ^ c*jtl J J L JS^ 
. 1 . ^ -i.1 ..I ux^'"^ «j^' j J ' ci'^ Vr" Cr-J— 
*^' ^ (j*-^ JL> J? o t 5 p - t^ s'tf—^ ci^ 
^ t ^ ^J^ • J ^ J ^-fe j-Uft tAjJo X I k5^  JJJ ^ J L S I ^ t j -A ' J-Jj»^ 
J j p<J j-ft> J^>- -^ft> <j O ^ < J ^ ' ^ • ' J - cl^ (J-' c:«* '«-rr»' j '>» tiiiitfU j ) 
^j-fc 6z j,A ^ J U , ^ L j ^ ^-» ^ 1 a*^ ^ j ^ ^-to o,* -5y J>i. ,^J>^ 
uJl^ - j-.«A b^-* JS^ l5 j^JJhuftJt ^^^0x1 j j l ^y^-^ < ^ *j v.nf» J3«* u*' - c;-* 
- 55 -
oj' u ' - c T ^ cT** -^r^ **-< J ^ - ^ c:^ C T O ^ < ^ t-r' - ut^^ tf '>* £:*U <»# c ^ 
j j l ( Oedipus Complex ) ^j^X*^ u^ ti A>' <^ a-' cr^ cT^  c r -^ ' j^ 
/ o » o ^^» <L^ _ ^jb l^j fb l5 ( E l e c t r a Complex ) u^K^ ^J^^ 
j j l Aiiy « ^ ( Per iod of L a t e n c y ) Ji\j3 ^ J)JL. ijj^^J 
^ ,^-Ju .^ , , ^ ^ l i . ^5 j l ^ * J-jU " Jljil ^ l i i ^ viuj l j^ *5 J J^^ 
*ljj».l u > V o' - c:-* '^'-^ l-J flJ 15 ( Super Ego ) U j j i ( Ego ) U 
w j ^ ^ j ^ j ^^ s^f^  ^ <i^'^ ^ ' J« czJ^i'^ *^' >^ «-"f^  c^'-r* cf^' CTV' C::^  
- 36 -
f*^  e^ ( Libido ) 3 ^ ^'-^ cr'*^ c"-* ^"^ *>:f*"^  5^ ^^ -r< 
j j J 15 ^ ^ l l ^ ^ ^ C w tj'-f««»- ^-fc <-ia*. J ^ l 15 j|^&<tU «^ . v>l - ^ 
^ Erot ic Er.ergy) o ^ ^,-u*. j^l^ ^ JJ ^ ^J6 Q>i-. \S ^ U ^ ^^WiJ f'-= 
^a>* J *V* Hr* ^ wT"' cH " ^ ' ^ * > ^ utf* c T ^ * ^ <.r*^  """^ cf'*'^ r* •'^ 
^ Of* "-J'-* j^ -*> b ^ j j j £;L»-^  U-*-^ t r ^ j - ^ cT*" o"^ " ^ c^ u- '^**rf^  Cr*~* 
( ^ ^ ' t X — ^ U-' v j ^ <;-* cjrip J"^*-*- t/^>'>*-* cT** •^•*» j j^* -** -
^^  Jb b X M > l ^ i.»N,;Jfek« i / i ^ ' j «..h*» ;y*!^ e^^ " ^ ' CT** *^«*'*» c^ <->•' ^ 
^ J j b J 4^ 4J) ^ > v (_r*~^ c^*^ U J I X M ' ^ b L x l (^,;:*<M^' J | ^ ^ i:::^^ (.{^'^ 
P. Hoffmann, Freudianlsm and Li terary Mind Fredar ich , / . v 
H^gajrfth Press , :London, 1953, p . 16, 
- 37 -
^y v-,.t..M.;». j ^ ,^^1 ^ ^yJ ^ ^ 1 - ^ jJ f t i * ^ - ^ "^^--l**- ^ «^' t^ r* ^ ' ^ « ^ > ^ 
u. 
P leasure j o J J U^** 6 ^ jb <t*.j ^J-^ *J>JU*. ^Jt bjb, b^S j . ^ ^ j ^ ^ 
t5 i ^ j y^fe***- *^>?^ c;-"" J ^ ' ^ c^ f^-fcjbl j> j te^ ' ^ - ' > ' <i^ u*' J^ ( PJ^incipal 
^ s^^yij^^ ^j^ -•' j ^ -J (^1 i.^?-* jrlrfJ i^y^ c^tr-f* 'j^? cftf-^' «- f^J^; c j * ' - ^ ' 
-*' r J ^ LT' C;-* ^ y J^ ' -*- j5 ljL< *.^...fI.' ^y-*«i j j ' uj*"*^ Je-^ ^^ u>ui r^ 
,^1-L. ^ 1 i l «S" «^  *»^ .^sCL*-. ,^ ,^ ^ ^ ^ j ; ^ ( P r ima ry Process ) J«t j j L i < 15 
. ^ Jb b j 5 Ijjj^ « „ j "^  c ^ J ^ (J J l - * * ^ c:" 
ei Jb U j ^ .Jbl i^«j<J 15 cu«9^ »v^  •5!^>'^  ( ^ os i j i ( Ego ) b i _ 2 
Siground Freud, C o l l e c t e d Papers, Hwganth,Press, (^\ 
London, 1953, p . 3 4 9 , 
- 38 -
*jtt J u JJ^ — ,--^ " U l " 3<'-Ia- ^ ^ is l^^ ^ jb bjjb L i i ^ ^.« ^t^jj^z *j\.M-j^^ 
JL* - Steffi* o ^ c'"*- >^ cw^'*^ J * •^ u<>^ <j*^' J j ' <;"*o-^  cr*^* " ^ •^'^ ^ 
^\ \ j ^ 15 c ^ ^ ^ j ^ J ^ ^ i s l > r super Ego J bi ^ . 3 
o'jt;* C<^  - ^ cr- ^ w ' «-w* u>^^ *:? c;-* (Super Ego ) '-'' 3^ *^»* 
- 39 -
V-**. l5 j ^ j j ^ - i U ^ j > ; ^ JLSI_^ . (.^ rf>A ^5^1- j ' ^ « .^1.».;. ^j^m tJjJtw J cJft 
tj—**• j - ^ o'-***' >^ c$-^ j-^-*"** ji ^'-^^ t/*' «j**sf Libido cw» j^*""*^' (J? 
j^jH 4 1 ^^1 ^.* U J / jUi-» Jl^ Abnormal ^1 Jx;*. ^ ^ ^jb iji 
<;:**< U>*^^* Jlj ' c:-* M ^ * cW^ OJL**' J ^ jy^ iS*^'^ j l i J a 
^t—51 j ^ l ^ c T ^ ' ^ < ^ ^ < ^ '-''' ^.^^ <-«-H ^ * ^ cT*"' i.*^ 
- 4 0 -
iS^^ c T ^ « -«V J—rf- t ^ ' j * ^ cr**' c i ^ ci^ < - ^ J 
*J ^-%. ^Ii-^jk. ^- fe 4\jAK,i, * j ^ y t * ^ - * "-HfJ *'-*^ v,/rf* 
-. ^-ft. b U . j^J-^ »^ J>i« ^^ u J ^ ji?' (^'>f ^^  *H> *^j ji^ c:"* ' ^ 
. Ji»ft;..»i 15 «5^J5: ^ J i ^ i ^ c^jLb j l j l . 3 
^ 1 ^ jiX^' J—-' c> l^*j J>i< c:-* .^-** r * J^* '^•^^ '^ ^ ' -^ - ^ ^ ' 
L5 / J 15 ^yi>^ oe= c^ v/«*o vj^ *— '^ ^ ,«- '>*^ ' ^ "o^ j - i - ^ " W L 5 . > i j ^ 
Slgnnind Preud, Introductory Lectuers on Psycho- / . » 
Analys i s , Hwganth Press, Londdn, 1941, p.235. 
- 4 1 -
V*"* u * * ei -v ' *-'^^ ' T * * ^ <i^ t5*^ cT e i l r ^ jtf' C* * * -U^ ^y-*••i p f * " ^ Jk l )^ 
LjS" J r f ^ ( Compensation Methods ) j l 5 <i,ya ^ JJ: t:;-^ ^r^ c:-i»^ 
•^ ^j!-S J-frJj O^ j ' \^ <^}-i c^ J^j jy'—^' vjif- J * * ^ ^ ^ • ^ ' - ci-* 
l.^j^«itJ ««)Lj y^ ^j^J -J ^Jiy •^'^'i f^ iSj*^ ^y yo^ ^yS ^ f-^t' ^ - * I w ^ 
jJOg;! j j ^ ^j.1 Ort*-* VJ:i-f-' <jr^y tJjlJft-i VjMf" a * ' «; - * 
2 0 0 (>» * 1 9 5 5 V ^ Lro# t 5 ^ - » * > j -
- 42 -
1^5 15 ( Individual Psychology j o l ^ . ^ vi ji>;l 4.^- l5 ^u^l _ l^^/ 
^ J ly ^ j S ^ ^ j ^ * j ^ v / w>»'^ * u ' O'— '^ ju' U'^ cTt^* ''^ A? c— *^J ( / 
u«- ( Complexes ) J'-«>AJ' C: -^^* * J ^ «-^ ci^ i j ^ ^ y«l—*-' ,J,-|T/ '5 ^1 
- 45 -
v / > * ^ H--j« 5-^ :: ^« ^ ^ b / lu-- / ^ o * . ^ cu-^ ^yLwl d, ^ : ^ ^ ,^^ 
- ^ ^ lV|A J-9l^ «i-»i« •*•• j^ J- ji j^ ^y '^—' / ^ f^ ^ ij^ji '^ * 
^^ *^**- t / <J^ <5 '^ *J C ^ u*' utfJj^ «-!?•**• '-V^ cJ^' **•> c^cJ^j-^>^ •^ u *^ 
e ^ j 5 C * < l w C r f l w ^ y ^ ^ ^ - « ( J . ' ^ O t ^ M . , « ; j ^ ^ s y ^ U . ^^„f-ft ^ ^ j j ^ ^ ^ C T * * ^ ^ 
^ l a - - ^ / ^1 ^ ^ d;ji ^^ft ^ j^i j p ^ i^^jj 15 i s l^ 
.% , _ L5 *;UI »5 ( Association Test ) o'-*'^ '^ v^'-jU^ c«- J i ^ ^ 
vAf-lwiP' - ^'^ir^ J J^»* Jrf*^ j - * ^ ' J,f*^ - vi>ljJ» V j t i ^ J ( ^ ) 
2 02 u» *198 1 V * ^ ii"*^ 3^J 
- 44 -
^yAi j^ «-to «iL yj^^ ^^«ii^ ( L i b i d o ) cJLjj^ iSj\^ ^U=w ^ 
c ^ - * 
o L ^ ^ Sst^ jji aSl_^ ,^^^ ^^JuJum. ^ ( L i b i d o ) j-J^-J 
^ ^ U ^ j ^ ^ ^ 1 X J > ; _^ , i ; ^ 45Lju». ^ jb ^U 15 ( Sex Energy ) 
t « - ( / 'H i t^*—-' j \ ^ \ ^ Kj'^ c:-* f*^  *^ ( U n d i f f e r e n t i a t e d Energy) 
^j2l; l^ 45—** - c:-* o~*^ t^'^ '^ ' tr*** Jl>^ ^ j^ >>#J <i-*' *->*> cT-* e^y^ 'Ub*— 
c*-,i«k^ ^^L-j l «6-j j ^ J'^^sr' i-r*- v.^ :?^  c r ^ «i-"* ( PsychC Energy ) 




c^ j^ft-i ---»<3 ,„«-*> ij^ljw ^ 1 ^ (^J* - i^jj*-^ j j ' o U I , ^ J ol>«l.->^l ijj>ft-t 
- 45 -
^^ j:^:^ ^^ ^-A J* - 'J o U l ^ OJS" J;,! COJ X ^ ^jjm ^ ^ j ^^^^ , j i ^ ^ I j 
- a>^*J tJ*-'-= '^ ( 2 ) 
- ^.^ liL ^^ -.. c^U(^ ^ K^'^j \J u»' *j— ^ Cr^ W-* ' ^ 
voOI.*^^ ^^JL*jw #5 ^^ -. ( C o l l e c t i v e Unconscious ) jjSL-tU ^^Uijj.1 
^ jijj^i j.tfjt» ^ 15 ;^,J i l l , l ^ ^j^ J ^ U o'jj-' cT^  i/^l> trv' cH 
- 46 -
. ^ j b ccj»jt« 15^  c ^UL^ J oLa j> . «5 ,^:i,j^  ^^c^U ^ l . < ^ l 
^jlj»> f^^'v e^^^ti ci"*" ci^ c?^ ^'.^^J ^ ^ (j"-"*^' y^ LS"*^ ** "^^ .5 • *.3 '"^^ v.>!^ ^ 
^ ' iS^- ^ J j ' <-«-*' cT*'"^ cr''"^ < i ^ f*^ cT ( A r c h e t y p e ) V^ ' * j ^ ; ' 
,j^ ^Jb jy^ ^ L * ^ ^ U 
ci-'-*- c^'v ^•—' -» - * • ' ( J ) j ' j ^ ( c ) ^ ' • < « ^ ( v ) ^ ' j j l ( ^ 1 ) J-ft 
- 4 7 -
j^ l U L yi'i (^ '^yi r-r» ^ ^ ' '-"^ ^ijJ j ' ^ ' ' ^ • ^ '^ J : ^ ^ _^^  CL-L i -^ I^ 
j^fc ^ ^ ^ Jrf*^ 4^ o ' * * 0 ' ^ <c"^  v ' ^ ( ; ^ u-*- c;*** *^J^ J e - ^ v^ o L w J b ' ^ 
^ J b i _ P ^ • ' • |M»-* <^jyO ^flt-j'^ U L ^ ' ^ •-*•»• AJ £ - • • * V".fc*» I ^ <U 
I • I 
O ^ ^ - * '^•' ^ •^ ^ c:*lj^*aJ ^ U ; ^jl j(jl ^^^.^..^Si^ uJ^?:'"^ 
ijif*- <i^ *^ CHf <;r^ u*' ' • ^ V . ^ ^ O'-^* O*-^* js**^ cT 
< i ^ ' ^ t^« ^ - « ,^j»- j^ ^-*> ^^L A f j ' ^ *-^ii» *> c::' ( y * - ^ ' 
- 48 -
- <i-*> f^"^  jj^ « ^ ^ t / '^* ' ( ^ - » ^ ^ ^ ( j - * ^ " ^ LTV' U ^ uJje^ u t -
^ jj**. ^-fc b l ^ 1 ^ ^ i,/<*%-i a-' *if ( I n t r o v e r t ) ^J^ COJ^ ( 2 ) 
^j 15 ^ ^ (5^ 1 ^ J ^^f^A ^>*->« J---JJ (-5 ^ ^ ^ u^'j"^ u ^ O*-^' *«; - Kj*^ 
- -^«> ^-^ jy ^ ^ < / ^^ ^^ ^ J^^^ t ^ ' ^ ^>» ^i^*-*-^ i^*' o»« 
The I n t r o i i u c t i o n o f J u n g s P s y c h o l o g y ( 1 ) 
• 1 9 6 5 K^^ ^j-%j< <Jehi - *^K—*J jtf' V*^' ^-•jJJorf*' *J'>*-< 
3 9 - 3 8 c>» 

f^ ut!- o*-<i J*0 ' ^ "Psychology" Ja*) J>i^L , , - - o'-ii t^M>i 
"Psycho" ^Jb ' T ^ '-^  Js'iB J J (J^'j** - ^ *< c;-*> l«3'-»- ' ^ j#<*« c^ :*" c*t^ -<»*J 
"S tudy of Mind" J»-*i«i l^ JaiJ yJ ^^ Jb JLU y ^ - ^ U 1^ «^IJ=- IS" ^ 
tj^y *^  U-' >» ^ ' ^ • ' j ^ J^*-* «s— oJ*-^  *sJlj5- < ^ " s t u d y of Consciousness" 
<U^lju^ _ *J^ A ~ < ^ ^ J^"*"^ J l > ^ ^ j j l ^l,.Mk».l I I I . . I j C Uuk. ijbjk.M> 
^ Kj^ j j ' w^^ KS"^ O ^ O U U . oUii- j j l ^-* IjjS^ 1^5 Q;J= ,J-5 ^J^ J 15 
Study of Hiaman ^ o l ,^- i ; tXr*** **tr«**- j ^ - ^ a*' S ^ u ' j ' • ^ 
15 ^ ^ 1 ^ l ^ j ^ ^ ^^ -^«, vy^.i>. , ^ ^.iJlis- ^ jl j j 5 ^^Lwl ^Jis^ Behaviour 
- 50 -
4-xJLk. \S ^J^ J J>Sj ^ U / 
1 ^ ^ ^ L . ^ / ^ l i w ^ j\ ^^ ^y^'^^ ci—' jij ' ^ c^i j^j- ^ vi^ lgu-i; j j t 
J5* { O b s e r v a t i o n s ) cJ JJtl ju y^»H ^l , ;—i- QTI* , X " ' " i^f-** cc"* J*^ J^ 
^jb ,j;U ^ L . j ^ ( F a c t s ) jS' i * - «.JSu>^  c:^' ( E x p e r i m e n t s ) o J . ^ ^ 
j j u JJ ^^ ,fj>Jl j^l ^-te jJiSj ^ l i J ^-ft ^j3/ ( A n a l y s i s ) *<}^ »^  a-' 
- c;"* «JO^ ' - ' ^ ol^jJaJ f U ^ j ^ 
"Chi ld Psycho logy"^^_^ ^ | JS; , ^ ^ U ^ ^ o > ^ ^ o U - i ; , ^ ^ ^ u-' 
Educa t iona l szJ^,.^ ^ U - ^ - S o c i a l P s y c h o l o g j J ' ^ ' ^^J*-iJ , ^ 
Psychology w « j ^x- « 
Abnormal oLw-i; <^^^ 4 ^ C l i n i c a l P sycho logy ol^j-.*; <yHJft= ^ ^ 
Psychology 
'>* '^ e^^  ^ ( ^ t^f ol*^^^* <i^ 
- 51 -
'^^^ J^ ^ * « i ^ ' / «JS*— AJL.*- O ' <^ o l , ^ - ^ *IJIft I j - ( J ^ j j ^ t i j i j c - j ^ / 
— »>«>-» 'J—*- *V— u>A< crtjj u * ^ J*< **^ tT cr* J 
f-^-T * ^ ' j i ' t^ L»*» ^ d * - ' * - ^ J*'-*' c r " ,y6 y ^ ' j ' ^ KS<Xfi Ota 19 >* u>; 
-J* c « - cJ**<» chO*"** ^ * - ^ ' ' ^ ' <}'*^j ^ \jf ***^ On(J ^-*^ ^y*> ^j^ 
j 5 v.Aifl y l ^ j5^ J .0I* . « ^ ( ^ ^^« ^J^J^ j 4 » ^ OiSLi*'' j j ' ^ > j ^ ' cH a J j * ^ 
- 52 -
^ j j l ^ o ' - ' ^ uMa5 t/jiJ^ u-^"^ c»tf- * ^ ' - J ' JJj* -r* •<! i r ^ j '^'^ ^^ J 
« ^Jb bijj. l^ ^— -ISJ Ja i ; ^5-^^- j}^ 
^jb ^ ^ ^ j ^ u>''-<**' c:^ t5>ki5' >**•' J?' ^y*-'-* p/o; a**.! X i l . f i c b j U ^ I 
4 J U »5 ^J ^ ^J «jj.>; ^^ A< vj>t ^ / Ua>J-<V tf^''* ci^ UJU*^ O* cr-O 
u^^y^ u-"tf*' Cr**'-r^j o r * ^ ' ' ' ^-**ij'j# J-o** >*• '-*5 «j *5JJ ' , / — J J 
^^ J^j J^^^ J 
- 55 -
C * - j l ^ 
*r u>*^ " c;-* ** 
<i 
<^ O' 0-* c--*-jU v / O' Jj' .^/«^ ^ O^^ L$=/ U ^ / « / c:r^/ ^ ' " ^ "^-^^ 
- 54 -
b U ^ v > ^ ^ ^.^ ^ ^ ^ J^j^ J o^^ J KT^ :^ 
^ / J***- c^^' c:^ a*' >^ c:-* MA '**—* "^ ' t*? \ j ^ o'—^' 
j^sji. oU,^« ^jJifj ^— - 4 ^ ^ j^j5 jl.»^J (jtf'^^tf^ c$^ <j^ c^ff^' cT^ cr^ U-' 
/ULb^j tj^ ^^ym ^Le-Mki; j j l KJ^JI^J*^ »^5-jil t^^j^ f^j< ^yy ^^^'^ 
^J A i l ^ U><»^ ^^^ g ^ ^ ^^ ur>-»" * J ^ i -«>< ci^ f«4» * ^ «Jj—j^ w f^-
9 5 - 9 4 c^ *1992 
- 55 -
(u ' - * ) . ^ ' «»-*- ji«-i ( S:^) j i i . ( ^yl o:f-f- -J-tf-) .,»:^t** *^'-*— ( '^ ' j (J^ 
^Jl:;;^*. c^wAt (wJ^j.) ,^33. _)li« K^j J-*) v ' - f» - * " ' o , j j ( j t i ) jJw Ul 
j ^ ^ j ^ ^ -ky ij-fS" yji^ ,J^^ y^^ J t / (J-' j ^ ' J * < ^ j ^ c / O'—^' 
j > ^ ^ l ^Jb b ^ j j i ^ Sj»^ ^53l,^«i; ^ ^ j ^ «J ^^j5 ^-«^^^ ^ Jrf t f ^ j ^ 
u^J^ v / c r i / ^ - ^ ' ^ UJW^ i^W-*J c:;*-*^ vjt- cr' l / ^'-sx*. ,^^ ^j-aj ^ 
C i ^ 
J^Ufc. K-t^'^j^ ^^j* y v'>*- o L U t _|ji '—''>*- c«* uJh^ * 
- 56 -
cT** u3^j^ Cr*- ^" ' - i -A l^ ^ ^ j ^j-ft. (jjjj^ A; ^^^ ^ U ^ ^jj\ ju< -^ft> »-/'>*• 
*«f J^ c^ ' - *^ <.-"- J#^-*- J^*— cT^  O' cf* ^'-»* c/*^ (jSj-* c5j>- utf- >-:•'>»-
j-l-Sj-* ^JH *^ cw* <-*j' ^*^ *^ c;"* '-^J '•5 aSiji - xjt-"* j^^ '-^^j <;;;— 'T''>*-
«i-* i / j ' ^ c*«j-<i ^ / O' c V * 0 ^ "^  o' <ir^  ^ ' ^ «-«-* cr^>* j ^ ' ^ ^ «.^ Tf 
< Anx ie ty V * ^ <^ t^^-^j^ la** ( wish Dre^n ) v*>*- cs**-^ J j ' 
v'>»- ci^ <y*-Ay# j ^ - ( Pxinishment Dream ) '—'^ <-J<K)«^ f > - ( Dream 
v'>*- ^•JrJ «;:^  i 5 l ^ yj^ ^^iyA ^ ^ ^^ tfj-J** ^ ' v ' y - (Jj<>*5ji>' 
O*** jt^ K} U X * > ^ ci^ r ^ J ^ CT- ••**• t / cr*- c:-* '^^ CX J ^ * * (J«»**J^ 
V'>»- J> sj^. cAfJ t.W«^  <i^ >*> *-*^ jtf' ^ ; ^ J , ^ - ' t ^ * j j l ^,,^fJb ^^pyJb J f i j J 
— ^JiJ^ ^fyi^ 'Mfc.il 
15 u/ly. o l e - ^ *t chf < ^ J j c / u-*^ *<>^ - osf-* c$^^- > * tijij* «.h(- V > ^ 
- 5 7 -
c^LlJbt^^ ^^jjb ^ f j ^^ ^^  jtf'*-'^ ^ oUs'j c^y^ c i J * ^ v'>»" "^ '^^ ^ j ; ;^ JLSI^ 
(J JU03* Jfci> _;J& ^5 ^ _ ^ ,_;^ J ^ * * - c^ » j^?> O ^ <s.^ £(-* <^>-^ j-ft>'Jau ^ 
j^Jsu ^ j_;«l ^Jb bjjb Ul j ^ j 5 «jUI ^ j i ) ^ / #JL55l j j l ( Perpos ive ) 
^j-.l I j c L«> _,ly> «Ctfj>J 15^  J i - i x^ oLiJbl^j^ A l i i ^^ j t w ' _j5 w l ^ j - ^ 
V ' ^ j ^ , j i ^ ^-fc b / J - i ^ / o l . , i ^ l ^ ^ 1 ^ ^,«l tJg-jJ ^ U L y,^ 
Jiig.^^ uW^' t^ lyAj -^ 4^?^ jSj^ ybJJb o L «^  ^ - . U ^ j y k -
- 58 -
^r-^ o * - *-f= t / u ^ < i / u ^ / t / « ^ / J ^ * ^ t^'-O ^ Cr^-J ci^ j * ^ *^'-*** 
- ^ l^ J o ^ \S c- i^LU ^ / ^ j 5 ^ ^ ^ jtz\^ ^ ^\J6J J6J ^ ^jt» ^ l—J* ^ 
i^*—*• t^J^ cr*^ j l i ^ i 15 ^j^ ^jb ^^ J - l ^ j j l o l ^ ^y^ j Jc 15 ^>*. ^ ^ 
^ v'-^j* c:^ J " v3 *^-^  Jk>* * ^ j * ^ t ^ " ^ A*-iLLft. ^ j . •j5'-jjb ^ / j j pjb ^ Jfci 
c::*' 
- 59 -
\^ >^ymi> ^^ ^J'jii^ J S i — -»3Ui ^ yj^^m^j^ «;LUI» j ^ 
ci 
J ^ A; « J I ^ J b ^ uljuc j ^ j^l ^jb b U . 
j2u« «,><••*> OJLSMW u ^ i . ^ 4uLU 0 ) 4 S (i j^MS O"*** . i ^ ^ . P ^ ' Ju*M j ^ 
«-*». i j c ijjb ,j#,. jjj ^^ j U i 15 JJJILS t * y u j i j f y u ^ J y ^ «i— «^ <-
- 60 -
o U l ^ ^ o'-*^ "'w-^ i ^ } * ^^ t^ u>^* ' " ^ u*-*2 J V ' '^  O' u'-f^ 
j ^ Ll^ l 15 ;^,l •IS' «in^ opj^  ^^^ V - K} <} *^ c:-* *^  ^^ i-v*»- - t«-* cr'^ 
- 61 -
O* u<-* %jf^y^ Kji^jy^ vj*~ *5**^ i3^ si« i j^ ^p ^A bp i ^ v U f ^ »=-^ ^ 
- v.;if^  tT*-^ cM^ c^<* '^ t / C*** ^ «-«^ «:^ C**J ci— 
^ / s U j - >: ,„,tf^  ,35|H«> v ^ ^ J O^ r^ JO <^ o U U jSI ^^jj5t _ ^j*Ail ^ ^ ^ 
^jii^jUkf 4J-I J) u^"^^ utf* «j?-*» j ^ y cT^*' cw^lr-' *^ *^*-' cT* '^•**--' u*"-**' 
o' *^ <£-* * ^ vynf< <i-* ^/ u^J^ v / cr^ J^  u ^ cr— J ^ * * * «:^  u>u3* w/*» 
^ U - * J > - > ^ i ^jyJ^ ^ ^ U ^ >-<5 ^ 1 ^ ^^Z^ ^ O^ J <^^-^ c^ 
^je» vi«Mfl* o'"*^j- O o ^ ^ ^^ J^ ^J9^ v / •**^ Jsu«ji. fJL—" 
- 62 -
J jLo \sjJ»; ^ , j^^l . ,^,^ ^ ^ oii^ j l j l ^AU J^ ^1 
^1 15 i3\ji *j ,j^ ji^ jL. <^jh J J^ / J L ^ _ o l J 
J O' J-'^jJ U ^ ^ j 5 4J\^ ^ ^y^}^ ^j^ jS^ ^ 
^ L ^ l / J J<lj * ^ - j J U ^jKi.- " o L - - l 5 ^ 15 
/ v> <^ O" cH ua>*^ O* jtf» tf-* Wl'*t« ^ ji o>(^»>^a, ^^ .^ j , l ,j^ 
c^r^ c^li^ ^^^ y^\ S^\ 
2 14 ^ * 1973 ^ ^ c > ^ r - j > i ^ r ^ j o j l 
- 63 -
u^jiJ* u^ iji^r iS^ cw^jJ* u«f**^  - v.«~* c ? ^ Kje^^ t i **^ 
ui?<ji>* « / j ^ < r ^ J ^ -rftcJ'' «;-* M H * * ^ ****<) trW <>^ 
•jfc; ^ j j . 1 ^ ^-«. c o ^ ^ f-fc j ^ * tK-*^ t i ^ ^ ~ * ^ -A>** £ * ^ 
Kjf f^'^Jt ji^ J j * - ^ ci^>* c i * ^ { ^ > * '^ w - ^ - <y*^ *rJ^ 
15 t/» * 1 9 9 1 .rr—» ( , r ^ u ? * ^ 
- 6 4 -
LT 
15 »>» * 1 9 9 1 j * ^ ^ i j - ^ v5SU^ 
- 67 -
V cnf* . r < - ^ <i^ U>i>* ijr^i^ *^c^J O* <:^'-*»* tJ^ti(--iJ ^ ^ 
- * ^ * ' cwf* ^ ' ^ j J j ' j ' -f «jr'"t* v.rrf-* '^ CnfJ crrf-* cr*>* cT**" 
^-to b j ^ tr '—*•' ^ u>3>i «j%f I*-' ^/^ ^x^ KJ^ \J J 
( 1 ) 
- a' b / ^je«^ j^ O s ; j l ^ l ^ . j l 
- * ^ O ^ - " ^ i i ^ - ^ ^ J ' «Ai-i^ ^J^J? c h - j * » j ' - 4 5 ^ ' c>**-jJ' » i ^ ^ ( 1 ) 
42 8 - u> *19 72 
- 68 -
. . . » ^-fc CMJL»> ^J^ ^U«^ l iX/J 15 f e * ^ j ' j j 
^ ^5- ' j»>' cK-<^ 3<>* >rt- t / j ^ *» 'k i , i - 0 » c:^' j ^ ^^^-^ * 
e^— u>f •**<'* t^ ujJ*^ i^^^ o' *5 j y c^ :^ * crJJ** •^*^ *'* 
^ J*- - %.yy^ «jrf-t^ '-v^^ ^^y ,jrf.A;l ^^ ^j^ ^^^ ^\S 
(y^ >*-* uif» (i* **• 45—** 45-*' a?' J* "^  vj—*^ ue^ *^  tJj^ 
116 i/* * 1 9 7 3 
- 6 9 -
"«L5 o^—».• - 4 j « ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ j j l ^ ^ ^^ iSl ,,;,f^ 
*«J* t r ' ^ t ^ •J*' 0-* •J'' ^ ' * '-^  j * ^ o'>^ > ^ - «i-* cri?-* p>^ •^'j'j 
cT* < -^> <.r^ ei^ ' ^ ^^ *^*" cT^' o ' - * ^ «;•* '-'•^ G*"*^ '-'*• • J ^ » J ^ ' - ^ ^ ' ^ 
«-w-* <ir^j crT^ O*—<cw cy^ vT *"3 ^ G* (?*• <i*^' v ' ^ ^ c:-*- <i-l» Ky^y-f 
- 70 -
J <J^ •} * ^ * t ^ ^ ^ / a i - ^ / t i ^ ^ ^^ \S^ S ^^ bjo. 4^  ^ J ^ 
^ ^ C*^lj #j #5 ^ ^ **3 , ^ ^ « ^ i - ^ ^-» t»5-*»^ U:^^ J j *5 ^ 1 ^^^ ^ 
v5V* *j «i-* K^S^ } ^ '^'ti ^ ***if^ *=^ *^  *^ «i-* ^ ^ ' Z j * ^ ' <r - . i ^ j ^ > -
x}^j s} O* * ^ ^ LK-*i c T ^ *.»«f-<^  t f * *-*-*^**- j j ' ^ ^ i - -*fr^ <^ U i f ^ C ^ 
^ ^ J^ *^ tJ**tA •? < i^>i^  c»1^* ^J>^- ••^w J* *;i*i^ c::^ ije* u>*5 ' - * (>fr«V5 
- 71 -
«.r^* v i^f-* ijp^ jH-t* j 5 tj(y*.av*JI tJjUfCil j j l ^ ^ U « 
uv< t-r*« i jb^ cr-" C* «^ '^ ^ C-MO* v5''>t^ ^ ' ^s*> 
- 72 -
SJJ^J ^^L-Jl , ,;^ j ; , ^ , j r ^ ^ - « i J .^MHO^ * ^ ^ J j " j j l 
^ ^ j o U i 5 . J ^ ^ (*<>*J *^ ^ ) b j ^ ^ is^yi^ - u-*Hft **-»-• «^'>^ ( 1 ) 
141 w* * 1 9 9 1 .rf—J ( ^ 4^1-6*. c * . ^ ) 
J5 *— j j l c^lj^ * ;LJI j j j l J y . ^ . c>* "^ t r * ^ wL. .^ . ^^ i^suj. J , j , ^ ^ 2 ) 
43 1 d> * 1 9 8 1 
- 73 -
yi ^^ Je^^ ^y^ i-**.l,o v ' ^ ^ f* *^^ c^'^ *Jlf^ ^ <J «^^ J^^cT* > ^ 
oif* ,^^j yjr:>^ •^'k) - * ^ c^ u>^ o ' > ^ <i^'-*^ 
_^^ l ^Jb I j f ^ J^S^* ^ * ^ CT" ^ ' ^ ^ C*w»* * ; L * 3 l 4Lf « ^Jfc - jJb j l l i 
l ^ j </ V**' «%^ csv# *^W * ^ <r- c^' -»^  f'* - r ^ c::^  i^'-*^ u-' 
18 o* o^* * . ^ t>^*>" V**' ^Jj-o^ - v>-^ •*•*- ji5l3 ( \ ) 
- 7 4 -
J s U . ^gJU. tij-tS" S^ O ^ j * * c:^ **-»* j>* ^ j > * o'-<-*- V^*** •—tr* ^ ij*^ c«- * 
*rf jS» ^ j h ^),ij*. 4^^ _^l j J Ja . ^ 4$ O*-*' c;**^ ** *-t^ *^ y* Jr c^*-ir c^'"^ > * 
*S 
n ) • . ^ ^ ^ 1 cT- CW U>i^*-<^ CT* O' O ^ " ^ • - » - ' " 
3 4 - 3 3 U> * 1 9 9 1 .r**-- ' ( .r**' t > * ^ ^ 
- 75 -
— u^ i'^ '»>( J j -
ijA Kji^ j ^ ^ KS^ < / cA,*—** o^ u > * ^ t / ' -H- *^ =-''** 
t / u'-e* jJ^ *^j^ '^'**- J-V jtf* " ^ o^ •^ cr?' *^  ^jyb"^ ,i"* 
- 76 -
II ' ' i « i l b . 1(111 • ' 
cT-H^ <sr>*9- o i f u ^ ' - * ^ u>v-»^ u^^' j - «-M *^ o '^**- « r / O ^ j ^ j>^ <i^ 
«->#• 
- 77 -
A; I - ^ » ^ O j , ^ t / y ' > 0«* ^ ' c:-* ^5=^ <^}^ -r- t T * ^ ^ ti^**-*-
^ j j u * . -5 «, 1^,,«ii-
^ u>^-f^ «^ o' urf'**-*^ ' ci***^ a?' ijpK'-*'' (^ U *^-** tj^***" < ^ ^ cT^ 
- 78 -
«->*• ,>^'j cHH* ^ " ^ - c r ^ *J «-«V -»rf*< <i^>* . r * ^ 
v j l ^ 15 ^ ,^«*. _^^ -«» _^b. ^J^ ^^ ^-^y'-i^ <Jj^-* c r * ^ - <=:-* t ^ ^ cJj5«* 
j i j i ^jfc j<ttymy» (joJU- ^ ^-» " y^J--* C I J ^ ' * *;L»si 15 
< ^ ) •_ ^Jb U l » i ^ , ^ ^r*-*'— « ^ G^ ^^*- <^ J>^  
89 »>» o ^ * ' ^JlkJI v>«*^ t * ^ ~ c:.jO^ - ^ j ^ O - ^ **•*-• ( 1 ) 
- 7 9 -
-^fcS ^ U ^ j w *^;^  ^^ ^ ^J^ ^J^ ^^ Jr f j j ^ ^ 1 ^ ^ u l i ' - * / j ^ ' 
— frf^ JM> U>*< - oif-* J ^ l - u'-^f *J 
c r ^ w:^* crV* < ^ ' *Vv <>^ 0 » c i ^ u*' *''-^ 5= -»'"* *< 
c^*^ O ^ utf-* c:r^>* t/rf-t-' 4 i J U r r ^ 
«>-*'>*• K} "^J* <^ sj^-t^ a>' o j ^ " * * ' t ^ j «£-* ^ j - * **'»^'» 15 4^ljsj-* J 
*^j5 j j l ^^Jl>. o'-^-W ^XO^ *^*^' j S ^ j ' '•*'^ v / " u ' j ^ '^ ''— J * - ^ J ji»-t 
^ ^ ^ jy^Z 15 o j * j j i C * J 1 A ^i...i>^l j^^ <»A 4-0* - 4i-*> ^35/ < ^ j ^ i^ ^^^ 
^yitm U ^ J|V...» j j l «2u&5|^  ,:;— J*^ ( > A U ^ (5<^^ j*"*j^ ** 
1 5 7 V *1 9 7 5 J j ^ u^' -* ^ J lAtf^y^J - *;L-il l ^ - ^ ^ ^ l i , ( 1 ) 
- 80 -
- c:-* vi=*^ ^ ^^ t / f*^ * <-r3^  «^ ( The Waste land ) **<»>-" 
i«v«»^ 
a-' j ^ - ^ ' ^ u a > ^ <j=^*-^ «Jrf-i>f «j«^ « U-' j ^ ^»-ftuK ,^^ ^;;AJ , ^ **> <r^ 
— j r - ' - * f<»*^ ' * - ^ ' J>A< - KJi^ ( .y*-^'- ' ^ 'a> -a - e i ^ "J/» c i^ 
K^ J* y*r «;-* :^^ *^4<^  o?***^ *^ * «-«^ <£ • ' j * c^ u^^ • ue-t* crj>^ v / * "V 
488 «i^«i» *1954 o * - - ^ - . ^ *i'—i^ - ur**^ - Jl^*^ **-*- ( 1 ) 
<r**' cT* »^jn-* O-**" '^^ - , i - * «^ U** ujj'--*** cT*^ ' <i^ <Jjl-6 O-**- s-Sjk^ '*-" 
- 81 -
J j J _^;»» . s « • _ iS|-.^ (,j^-f^' O*^** U S l - ^ ,_pJ gj--» ^ J^ ^jit' «J ^ ~ * ^ * ** '•«•< ^ 
f*^  <^ uj.;' '^^ icji* *j^ j ' > <r— ^=-^ i*»- jtf• 
> - j5 j ^ {Si^ * *^ v5* j ^ t ^ ^ ' * * - '•^*" ' ^ i ^r*^ 
? 06 - 1 9 8 «>» v ^ * ' ^ I k J l ^yt»-» ^#i»* - ^ jej*:- - t5^^1-ft , > - * . Ju*», ( \ ) 
- 82 -
0^*jj - yjt^ ^li (j'-p* cT u ' 'J c;**^ (^'"^ K^ r^ ** ' T ^ ^ cr^-* G * ^ '•'^^ 
^^-UJbj ^ U i ^ / u>^»—i» ^ O' <=-* W ' / w^^jj c i - •'-» «/^ J ^ <^ -»'>» 
J.oi ^ J v.;rf-<j ^^IjtSj VJU» ^ ^ I ^ ^ j ' ^ O ^ - <:;-* <^ j - ^ t r * ,^»*-^J 
, j y L - i l ^ ^^ 1 Jf ^ ^ ti^J^ AiUJJ u« •^ *1 93 9 <w t i . / - * O- -^ 
^>^ J o» J 'J <i-^ ^J^* J^'^ 
f U #5 45' ^-fc b U l « ^ cnf-<=-»'*< c ^ V ^ J * " <i^ u-5»>^'' 
- 83 -
jla;l ji»i jlS Sl^ S^ J ^\ j^\ Jo^ jj J oUilj J 
( ^ ^ '-c: A a*>* tr**^ '-''-^ cr< J oJr^-V^^ cr'*1^-^ « / / 
^jb b u gi^ j * ^ j 
C ^ C T W " J * ^ vi^^* c/cK* c:-* • i * ' - ^ ^ * o.^^' c»tf* JUi -» ^ S^ J 
< i - * 
vPW Jc^^ ^^^ J <iJ5'— ^>rj^ V ^ ^/ < ^ W 
^ jl j / ,^ -^^ 1 cSjfi ^-* - / X 15 ^:,U^ ^ ^ ^-«il ,^^ 
22 «>» *1975 
>**^ J^ o-*^ ^ <^f ^^ - r ^ Ji t / *H i <^ J># Kjh* ^-f^ 
- 84 -
^ j » b / • t J j U f l , ^ - * - L ^ ^ / j U S U Je>J-f^ ^ ^ 1 - ^ J\j *ij J jy^' 
< / u^jJ^ cf**^ ^Jt^£^ j^\ t i j U « * i ^ ^ <r-*^* •^^i cT- </**0 o * ^ * 
. ji^-'^U Oy,0j AvIjjbL *Jy».A« ijj\«»fr -^•.«.»• Ju*^ . a^M, ^ ^ . r * ^ ( 1 ) 
- 8 5 -
— Kjt^ t^ ^jr*t *^^^ Jtf"^ ^"^ c r V * er^j^ *<>*- " t^'^t^ U-' sT' 
y l \ti^ c:'J»> V*'"*' '-fct^ '^iift- Cvl.^*^. tJjl^ ,_,^ " c5«'^- f'-r*"* ( 1 ) 
^^^ «i% 05} «j ^ ^ ^ ^ O * ^ c^** c r ^ ^^^ ' ^ ' J ^ vi*'*"- t f ^ j * ^ •^ cT^ 
- ^-A 'NSJ-*' O ^ CT*" . P * * *^"*' <i^ v f W *^'—^ ' j j ^ *-ji3 <--*> ' - J - * * ' > * ^ ' 
Ui. -^te bjjt »6i<j ^>>c- ^^'-f- ^ i^-^j \^ *''ia» t>**^ ^^*' v.«V ' " ' J 
c^>^ ty«^j 4 * y ^5 j l j ^ J ^ ^ ^ j ^ j 4^\ jf jg, } ^^ 6:^0 jt ^j^xi'^ 
- 86 -
c«* 2>^ cT '^ -r*^ '^ o L U . ^jl*-'*' j3 «JLJ c f W *^ ^-* *tf '^'^ j>^ J^i 
f-** <i— ^T*-- J * ^ . r t ^ K.ri' U- ' <;-* (J?lr « r ^ IJt»- ^yA jrAJ j - J ' j c r * * ^ J j * 5 
^JJ^UXAS JO*. »-•;,© _^^ eJb gj-XA, ^ ' 4J-- i>* J ^ 4^ 1 oUl|f». C*JS ^J^ jisZm ^ 
\jy^^j t / J*-*- j ^ o^*- c^ f* cJ^ u > ^ ^^^ o ' O ^ c:** u*» u*' " '^-j '^ 
O j ^ St\ *i ^Jt j^jA ^ 1 ^^ ji^J usf tr' c:-* "^ ^ f j / c A w « ^ J ^ "^  
^ Jb li' ^y<i-i ^-m « j ^ <^' •^••itw «^A ofilj <A> j^l^j»^ ^^ ^^ -^  O'tr' **"* "'^ .^^ ^'^ 
J ^ " j j ^^ 1^ <^ I •j ,,;ri>» ^J^>J^ ^Jb «jja«~* ^ ^ Jc f^^ ' •'' *JU*. «j^' v j ^ J j j 15 
. ^-te ^^^ IJat u/Lia*. I5 " j j l j w 
> ' f c ^ ^.p^ O""*' *^*'*"- vi'^ '^ H^ JtifO^ v_MJU. ^ c i j ^ j ' ^ J ^ c S ^ ' ^ 
7 7 - 7 6 J» 
- 87 -
KS^j^ > ^ « i - * '^'-^ ^ V ^ ^ - * ^ V - * «j u ^ ci^'—*• c: -»- j -» c;^ G ^ c^* ^ 
K} U-* < i ^ 't;^ "^j '^ ujJ'^i <:? ^^ ^Jb 1 ^ LiiJ u5 15 ^^l «S" bjJb ,^^,^ 
j^.lfc* ' ^ l ^ ^ i l j J o U ^ j j i . ^ ^_^l v - > ^ jZ ^Jb IZjJt »yiu» Jlx^ (.h^*-*^ O ' * ^ »$<^^ 
c / J ^ ti^*—i* LT-' u^-* c r l ^ ***^* iS^- ^ ' . / - * - c:;^  uJLr-J ** J ^ * ^ c:r^  u-* CM?* 
^ y ^ V1A»0 ^ j l - ( ^ (Jjjt-i j l j / ^_^ j^,-j^ ^-fc ^ J> 
_ Jib 
cr-^ c^?- , r ^ Cf'^  &?—J <^^ ^ tP^y cS^ ^^y*' "^^ c w c r ^ c;"^ J^*^ «-i<'j 
- 88 -
t^iS ^ jfc< ^ ^ j ^ ^J^ ^/Urfft Sc\ ^ ^ 1^ fi5 ^ ^ ^ ^ J S < ^ . ^ 
^^^ ^^lU , _ ^ tj.1 ^ ^ *,;J ^-> »^j "^ ^ . r* c ' > - '^ ^r*^ «^ >^  f.;*** cr' J f j i -* 
• ^ iiU«> ,_;-« o U ^y l^ - ItfJ c^>-* ** •J-^ 'J^O ^ * W ^ 45«* t / O* cT* 
u.^ j - ^ : ; j^a^ J ' j j ^ / j j J **<»**• «:•* '-'' J * ^ V.*** U ^ ' - ^ C:^ O ' > ^ **-»* *«f 
•5 <i-* '^'^ > * -»'^ '^  '^ u>^-**-'' t/**-*^ c«f- ty* ( j i - f^  j>* ci-* **^J«^ *^ 
- 89 -
<^' -^  <^/ u ^ J^^ »5 - ^ ^U.1 ^ . ,^1^ ^ ^.^ ^ o i , ^ J 
- ^ ^ cr=/ ' ^ ^ ^ ^/ ^ ^ ^^ J ^ 
•^  O' u ^ ^ L ; , , l ^ ^ 1^ ,j ^ ^ ^ U ^ - ^ - ^ ^ ^ i ^ ^ ^ 
» ^ < ^ / , ^ ' ^..>i oLo^ ^ « ^a, b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 , ^ . ^ 
- 90 -
'^ ^^ •--^  <^' ^ . ^ •, 1^ ^ . ^ ^ 15 ^ 1 ^ ,, ^ J , ^ , ^ ^^^ 
^ jU- 4^^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ >^ ^ ^ / ,,JU uU-l m / isl^ 
cr^ / uWU / J- ^ 1 ^ ^ J J^^J^^ ^ ^^ b^i j ^ ^ ^ 15,05 ^ i _ g 
'^^ ^ cr/ u«.'-^  ^ ^ JU' - - ^ ^ J? Jo/ / ^ j i ^ 
- 91 -
^j3lai<l yjJ-J « ^ O' - *.«-*> <^^ j / l - f t 5 j ^ j J & ^ ^ , ^ ^ Lai j^\ C*(JL5 P ^ ^ I 
oLSfjs. j j j l jjrf j^l^i.«»i; _^,5»« j j j l * fj»^ ' -^t^" j j ' " v * - " " ;.j-f^ ( J 
^^,f-A ^.rfl . / ^ V » k n . « ^ - « ^ j j j l j j 4i;I.MJI ^l^b^oJj j'^*^ * - * C i ^ V ^ ^ j ' C i * * 
. «i.»i>-i »i>A.«t t 4 > ^ 
*;1-MJI ^JW-I ^-fc ^ J (^ iA-«5 «-iy3 , ^ 1 ^j^ ^ ^ <u^j ^ 
j^jfc. ^ iy>y* tJ^W*^ is^ c^ \jy-t^ tnf-* ^^ '^f^  ^ ^ II; 
0-*= < / ^ ^ ' - ^ "^^^^^^ v / j ' ^ * * % > O - * ^ * - ^ ' c rJ c / 
^^*jy J ^ f ^ » j j l ^ ^ J iJ*J jt>s-iU ^ ^ . - ^ ^^^^.^ jju^ 
•^ JW*. **<i; ^ 15 ol5,*- ^,-i9. ^ J ^ ,^-^ jA . J^ 
- 92 -
^^^ ^r^-i^ o^j ^ ^ o^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^' 1^ J^ ,15 15 .^^ ^ j ^ 
J J - ,^;l,^ ^ ^ -»J» ^^ -^^  c«- ac, ^5 ^ ^ ^ 
J ^"-f e n - oe- - sj^ ^y. '>^ ^ cr« > - g j 
«= J '*^-' '-^  ^ ^ - ' '— u:^- a>^ .^ a>^ u-» 
- 95 -
J^j <r- J^^ ^i^^ j j ' ^ ^ ^ R e f i n e Sjli ^,1 j,? . i ; 
ijr^ Jj' c:-** Kf>y»*-' cT- or^ J*"^ "* ^ ^ >^ c:^ >*-f* <-*'*-^  
^I!• I•• f_^ ' £'>A <L»»rxJ I^J U .wW J*3«» („;:** ^ twI.IK ^ J <i»iift 
Py^y *^ <^i (_^ AA> ^ ^ ^ t3j^ ^XJbjJ ^^Mt» ^ «^i ^ J ' > ^ 
15 ^ 1 j5" v ' vi^ ' c/e-t^  j< u j * ^ - <i-* ''^^^ «./*• J** <i^  
O U J I y^AL «^ J , * ^ - * ^ j j* 45^ * « i - a-<^ o ' - • * ^ ' r*-i ( 1 ) 
2 5 1 - 2 5 0 «>» 5 ^ ^ 
- 94 -
<r . t r ^ "- <jy^ o v ^ ^ ^^ ^ jfcju ^ 1 
^ c ^ . o l^ 1 ^ b / ^ o ^ ^ ^ ^ _ ^ , ^ 
jtf' - cr- t r - ^-* o ^ ^ ^ J^l 15 ^ ^ l ^ ^ , ^^ 
u'-t. c / O' .;:^ ^ ^ ^ ^ o U , ^ 15 J ^ ^ 5 ^ „ ^ ^ ^ 
u*^"^ <^ J^j a,' o ^ U . ^ 1 ^ ^ j j , _ ^ , ^ . 
- ' ^ . r - t r ^ J " — ^J6 ^ ^ "atj- ^ ,j^^L 
*=" ^^*^— •? ^ ^ a ^ - ^ - ' c?5- ^ o ^ j j = ^ 1 • _ , 
' J ^ J C^ J Cr ^j* ^jfc .,:ujb Xw .jk J M .. . <-
( 2 ) 
•<y*j < ^ ^ ^ . A ^ <ix- ^ j ^ ^ifl *; ^ 1 C*», J . * • 
I . . • I ^ 
223 . 2 2 2 c/' 4 8 - 47 - . U i . , 9 5 5 ^ ^ ^ g 
^ ^ f^^ - 0*«*-^V * = ^ j ' .*. j l5l 
- 95 -
^ f ^ - J : ^ - * : ^ 5 . J-* ^ U ( *19 47 ) " v ^ " ojl ( *19 44) * i^ -fS^ ' * / " 
' ^ " ( * 1 9 5 2 ) "c/t fS' j ' l—•• - ^y^ gSU ,,;*,*--. ; iyl-J» A c:^ o ' ^ 
( * 1 9 8 6 ) " O^**^ '^ « i * - " ( * 1 9 8 5 ) " c T ^ ^ i > " ( * 1 9 6 5 ) " y ^ 
' ijr^ '-f-^" " o ' t ^ o * " u ^ OS?-* J**-*' cr^ ^^ - -»^ j c:"«>**- <jy'—jl ( ^ 4 -
Sro** ^ * ^ <i— <•-« ( / o-^ c:-* ->*^ ^ ( Complex ) Cr*^' K^K--^ 
^^ ^y^^ ^ - * t ^ * > ^ f*>^ J*'-* o?f-t^ crsr^ jlJ* >**- «i»-ft. j ^ - f J u^ r^-f^  ji 
j > ^ ^-^ j^-*^ ^ <j-r Kj^ c^^ C T ' - ^ V » i i ^ u > 6 ' - * - i / O* ^ J ^ 
« -^ft> bjS^ l^U- yjt> ««tf^  j ^ Kjy^y^ ^^JoJ>\ \jt-^ j?' J - * ^ j 
^ ^ » </c:-'--** J Jj ' « i * r ^ u ^ " - ^ ^^»ui<l J> ^^ii. j b -
,yuJUj ^ ^ 1 j i j l ^<u>«M _j5 j j f t^ ^ l ^ ' - ^ Af-'-«^ « j ^ *'>*:J t^*—'' o ^ - - ^ ' <i^ 
_ - u.*.! ^ e ^ J ^ - l^j Ja< ^j^ ^^l.«^l 
- 96 -
^r^ -^' J^s^ U i ^ X I J ^ U i l j j j l - J : 15 
"v«-" «i*>**- . i . ro* ' c:^  o' '-^^ f^ '^ <-l>^  j ^ ' ^ J l / 
^ b 15 j l j i J5I O ^ L X ( / ^ ^ i.ji^ crrrt^ CT!-
j u . " j j l V * * - ^ " ^ - ^ >»V C r ^ ci-*> ^ < ^ J ^ ' 
^ ^ ) "L^-A ^;«>LL< g;-*)-*- #JU5l-J ^ ; ^ j t l : «jl—j» ^ 
- < i ^ t5*'-f^ ^ ^ J J^ j^^ ( * 1 9 3 6 ) " c;tf-^' t ^ , A « ^ ' ^y'-r^ 
o l ^ ^ l ^ L c « J ^ * ^ ^ ^ 1 15 j ^ ^ ^ ;^— ^ ^ o ' - *'*^' f«*^ ( 1 ) 
5 oL*. 19 #,U^ ^19 92 •'M fU—* - :^,V:—5V^  c^ l^ j * ^^J*5^ 
251 c 
- 97 -
c J' \ ^ <s^ JSJ <:? Oif**J*J ^''^ « / t r ' C ^ «i-* v^j^ j W - * * ^ cT- f *^ 
^* •? c:-* c«-tJ crj5 ,.^ g;ij Ij^ ^ J - i5 ^ j j - . ^-^ ^ U ^ i j / ^^ 
^_^Jl^ c*^*.* ^ ^,,^ ^ ^ <;^2^ J j5 j ; J J- jijl -^«» ^^^f U A < O * ^ ^ j W 
jtf p**** <i j^- iU ^ j ^ ^jb j^jS J.^-7^ J ^ ,y c r i r ' j ' - * ' j ^ 
coj ^ i r -^ 'v <i— < i ^ cT^* <i"* l iO"^ O*^ cc— i>^ 
^ 1 ^ ^ bjb, t^ ^j^ ^J^ / j .»^ 15 ^P>-' ^ i . ^ ^ « *5 
*5 ^J^ ^J^ ^ysl^ o^-V-^' JI5' c i / t ^ - or*^ CJ^^ *J ^ / 
n ) V I 5 J ^ 4.1 L i * , ^jg^ L d 15 - ^ U . ^jfc 4^1 .5^1 ^lu^i 
7 ^ \ 4j\^ 1 7 u i * . 
I <jifJ»> ^ j J l ^ jJ^^H cT^ '**" ***<» ^ oL»l-4«i*»l J C/i^Ju». o L i J b l j i . j _ ^ ^jl _ ) ^ 
- 98 -
^ 1 ,J,^A;I ufce <i^  >±«Ji.A^  i^^ t5 ^yl5 ^^5^ «,i>»j ^— i^j<^ ^^ ^ o' 
*J Kje^ c^'-v' ;y**-< t/e* cT^-*^ cT * ^ ^ *Oj vft* chf* cf'-r cr*# crtf* u^*—^ 
u*' Kj<^ c^'^ **:^  '-'A'' t/^  uy^^ «/>•» (y^ o' **^ k) cr- u^ -W ^ / ^ or*^ 
=-* G^ t / cr* "cxf* '^ t / ^ t / j ^ * t^ '-f^  t y ^ J K^ "'v'" 
- 99 -
j o ' O ^ c:-* (jri?-* '^x^ "^ <-hf t->*^ or*^ **^'- t / <i:^* cT^* c r ^ a-' *J 
*tf V * - j u ' v / '•^ —*> ( / cH>-«^ o r * *^ - C T ' ^ T V ^ c f ^ ' o r * ^ *^ c : " ^ crrV* 
ue- u ^ ' t ^ ui*^' r^' c/ J j j ' <r- *^'-^ <i^ ^ J * ^ ->'• ' / ^^^t^ *^  
< / j„6-tU ^ r J ^\ ^ jii. ^^ Jb l^ ^ ^i j l i y j / ^ ^ / , ^ „ ^ 
j^5lju<" ,^;eJb j'*J"j5" X I ,_,^ j^l Ijk: Ijb, j5 jSJ 15 LI ^o*-*^ ** 
- 100 -
15 j^l ^ v ' ^ c:-*» ^ **:? 0$^ cT" 4*« «i^ * "-'if !><*« j ^ • Itf'" 
/ J J I J,l ,^,^ ^ ^\^ *jjj .L. j j l iji j l j / J U ^ J J " '^-
<:-* 
'Heart Break House" <^'ji jyt^ <^ L i i b ^ ^jk ^^^ 
422 U> 4 8 - 47 'J-^ * 1 9 5 5 c^ju^ - ji^*U J J , I 
- 101 -
^ 1 iS*^ u ' - * * C ^ v / • c « - ^ ' c^^^ i / - ^ " - c ^ 
tr ' utf^ ti?>* '"^c:** ' " ^ w*^jtf* ^ 13I.A*.*- jS ji-i-el tjS^ bu^ ^^«, ,_^-»J'J 
t r ' i^j cr-^ u/.*- fJ** <-^ y^^yn** *0> - j / ^ -''-</< J ' "^ / v ' c i^ ' cr^ J 
- 1 02 -
y ^ j j - Sj£ ^ . j\sJ J ^^ j ^ ^1 lac tj\S ^^ j^\ 
J ciA> 'J is^ 4**- *^ ' t ^ cr- J^f^ <^ jt-^* o ^ ^ * *:-*= c^^j - ^ ' -
liSJ ^;^ij^ ^ > J j^ J ^^ ^y^ -^y- ^^ ^jf jJ^ y^ ^j c:^ JW «J 
* ^ c:^ t r ' . i - * c>sfV J ^ i>»'^ «/>^ '-'*• jrf^^ Ji^ ji-t^ fS*^ <r*^ - J l / 'v*^^ 
^jb b^ j jSi j t - k ' ^ l - * - * ^ ^ j^jfciJ jf~^ j^ S^ ^JS ^ ^db bij*. j ^ jxi>«f^  
^^Ub JJ tr* fJ ^ c;"* '^^^ r > ^ -2^ J-^^ '•^^ c;** '^'"^ > * ^^ <^ '-''"^ J''* 
Ijti;^ g-i**— vS^jji ^ ciJ'Ai*' c^ */*J jTt-^ *^ c:-** ' - ^ * ' ^ >* c - * '-J'^ c/tf-
cr- Ji3L» «-r* ^ - * a - ' «y*^ t^**< J ^ Jj' <i-d or*j ^ vi4-i*.j ^^^ >*U - ^ ^ 
cr#- c:-* j - f ^ f l j 'je- «^  c:-* " ^ ^ - J^J G ^ t / u > ^ ' - < « yj**i *J 
- ci-* O*^ ^ji* U'j ^ ' * - *^ >H- «:r5-»4j •* ' - ^ AJ'^ .ijJo 
c i - * ^ « / ci^*-^ > * •^*^— <^ '-^ ' J ^ j# ( Ego ) ^ ' J ^ jyt^ 
- ci"* jr«-^' w^^t^ J^t-^ *3 *^ J ^ j ^ l ^ 
iS*^ J-*^ «=>*• ^ tS^ J^W *i Jtf' iS^ ijp^ '=***^ •-^*" cr< <i— V V cTV" 
- 103 -
^ A ^ t^S'-flil v * - ^ **J'j c^ 'j'J ** u^* *<'-i- c^ V*^ c^ t^' >*- c;"* «^>^ 
L;^ j l i t 15 ^^ ^ jJI j ^ 1 ^ ^ / Ijl J j 0-* ^ ' «i-*= c'> * ^ J»5' 
*J *'j^'«< ^ KT^ ^ oH^ cs*^ wrf*t^  J ^ ^ ur*^ tJ u^->^ J j ' j ' '-*= ^ 
* - l - ^ l ^ ^ ^ - , v_/l^ ^ 1 
^ ^ytt '-f^ cH '^•**-^ *Wv c^ f* v ' >*- <;-* '-SJ L. ^ j ^ fiiV* c r l / ^ ^ 
<5 bl5J t.^tff' -A; ' -* ,^ -— J-* cr' c:** ^-' '>» (^ f*-" j v^l*»- ^J-* ^jy>^ 
,jXfcj j i i i J5i— i5 y : ! ^ ,^iJb J -, o ^ ^ ^ ^ ^^ M^ o-e< / .r*j-i ci^' 
^« 15 ^1 l^ J ^xJ 4.,*- ^ > i ^ 1 j5 Ijl J J ^j^ ^^^ Jxt ^^j ^ 1 i jc bj5 
. ijifci v^i5 o**< - •^••*- j ^ tyJ*-^ J^i5>^  *^' 
j > ^ ^ ( Electra Complex ) c A - ^ ' j ^ <i^  ^ ' > *J*—*• <if 
</ j > ^ . ^ ( lasochlsm ) "^^^ ^s^ -*=•— a>' c:-* '-*/ / ^ J ^ t / 
— »/*• J*"^ 
- 1 04 -
^Jb i « ^ ' ^ ' ^ ' j ' ^ JCC» ^ t i * * ' ' ' ^ ' 'J c i " * ' " ' j ^ " ^ ' 
f ^ j iJ<'j «5 cT^ U-' u-W c? ,cr'S'^ iS^ c::~* (Jp*-^ 
- cT'JX ^ *^J-*V c: -»'>*V c ^ t r * ' - * Ji5* t ^ ' « * - ^ ur>*-
J**^c^ cH l r i / o ' c^ '•^<!**- c ^ <i^ ^s^ O'-**^' *^ c:"* u>f *^-* 
cT" «irlr '-•'— '^ .r-f< cAfJ '*-' '-^ or*^ -r*^ ^ ^ ' CT**' J ^ ' ' ^^-A f>.'^ «" o"*^ 
2 2 8 ^ 5 ^ 19 'J'^ - * 1 9 9 2 o ' - ^ - ^ 
- 105 -
o l j _ IJC 1 ^ Ia5; , j ^_„f^ ^ ^ ^^^xa^ j L ; ^ ^ J ^ jS" 
J J^ <=.^ <^'^ <^ ^ u > ^ ' ^ v ^ v^J •>>^j «jU* < / era-* c r j * * ^ cT-
^ ^J^ \jb^ *i JSlj 15 j - U ^ ^ J ^ ^/''-Sol ^^e- g i - * ^ ci^ o l ^ ^ ^ 1 i S l ^ 
^jb wJjL;5lj « ^ c»*V O ^ M J * - ** { L i n e a r ) J**^ ' i j t ^ l 15" ^^^b ^ J > J 
'.^ J Kjr^ ' is^ "W " ^^-^ 4f> j ^ ( *1 9 8 4 ) "cr^ e:"-
-. 106 -
<=;-* (p "c:-* ^J<^ (J>U,I" *, -^ ^ - * b ^ f ^ ^ cri-*^j# ^ - * c$='^ > K 
a**J W t ^ 5 * ^ *J v ' c:-* tr^j'"^ <>i^* ^^J<i v ' t.jk>*' t / cr' «^>!^ c:-* 
<S" ^ - * I'^ -A'^ Af ••^j;*- ^-A t^ j * -" - ^5->* O ' J O iPo*" cr- • ^ vT"' c;** ' "^ j ' 
*J .r^ ^ <:r'-'^  " ^ " ^ cT- « ^ d > c^ "TJ^ I^r- - <i-S^-» C*-^ «^*' 
O i - j ^ j ^ ^ J ^ " - y * ^ cr-* C^ v / ^ ' > '^ c-S' - * > J ^ ^ ' > 
< - ^ ^ .^-.1 «, _y ^-fc b U ,^^ , j l , {^ ^ ^ (^i ^^3 j ^ ^ J «£-4;J 
- » ^ u>f ^ / c ^ * ^ >^ cH^ <r- -r*V ^ ^ J Jj ' ^/cr* M?' ^ C*^  cT- -r** < ^ <^ 
( I d e a o f Progress ) j^p jyoz JS JLSI> ^,1 ^jt, ^yJi^ 4 ; ! . ^ «^  
- 1 07 -
c A cr* - c;-* ^^ j ^ u -^ ^ ei-r-J"^ ' ^ ' crtf u>?J*' j j ' c:-*" ^^ J^ c^ 
« j l . ^ ^ ^jb ^lj>. ^ Iju^ '^ji>* t / Dilemma ^^s^^^^ ^ ^ ^J 
^ A A - Jij' c:-* a - / G* *^ c ^ cH^* A - * J*>« ^>« *^ c:-A <e G5L'* *-^ -*^  ^ 
_ Jfc 
^ j i ^ - * ^ xj oLit-tolj*. ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ O j ^ " (JjrfJ f f " ^ ^ ^J^> 
,.,<- jLiiJLw ^ ^ J ^ ^ X t j i j R i - l *i v.«- Jii—j ( j j i - o ^ <i-* '" '^-^  
Ouj-- • ^.Aj» J j " - ^ - * > J«i-i* jf O ' U U M ^JMU.*. ^ 5 ^1 J J U . ^JJ^ " t/rJ^ * '^-»" cw^ 
<i>« ty#* ^ ^ «jJbl-ia. 15 o i i J i ^ l - M ^ JCl-« ^ ij»*->^ <ij—J ** > ^ e:-^ J^ ^^ ^ 
- ^ Jb IjjIjfcL^J j5 o L J L * . ^ X i j J * * * ' cT^ 
:i,Ub/ 
• • « 
- 108 -
-^1 98 1 - ^ v ^ 
j j j l . .^*>>l.^ j j l ,;^-i>»^ wLo-iil d j l , ^ j j j l 1 ^ _ <J;jU uift. ^j^ -2 
* 1 9 8 8 ; ^ J cT- ' ' ^ 
* 1 9 6 0 ( ^ ' j ^ wAjuU (^--iTf^ j J j ' - ^ ^1—i l ^^ — ; j U « l j - ^Ji» j ' i j - 5 
-t l 973 
* 1 9 7 7 
* 1 9 8 8 ^^'^ ^^ " ^ " - " ^ - «-'—^ j J j ' j ^ o * . _ .r**** ' j ' j - f - i - 8 
•^1 989 
* 1 9 8 9 J'^l-J' 
* 1 9 8 5 
- 1 1 0 -
* 1 9 8 1 'jQ*^^ - u-rfj^  is^ Jj^^ - c»fj-fJ iT^-^ cJ=' - f*-' J-r^ - 2 3 
* 1 9 76 o ^ ' / J^U > ^ 
* 1 9 6 1 jtJ-*'^ Jliw-I .i!< j j j l - JJl— c^juiw - J - * . ! ^ l < j - 2 6 
^ 1 9 5 5 *ywft^ ^jj\ ^js 4j\j\ - o l ^ ^ jOrfj*; - o»*—*• f ' - i^^* - 2 7 
*1 9 6 3 vP^*' - ' ' j - * * - ^ * * ^ - ol,w«i; j j l w j l - j^\j 'Ai^jiJ - 2 9 
* 1 9 5 8 
jj i jf j j^^l j l - o L ^ J J>^' OrfSuu j j j J f^>>>*- - V3>!J'JJ VJ*"-^ J 5 ^ J -3 i 
* 1 9 5 2 cJ^* / v T ^ J *0 ' - jJ*-i a j ' V**' - O'i--*' J * - ^ - 3 3 
X] 9 3 2 * ^ j r ^ c ^ ^ l . o l t^ ju j^i w^ui . Cr*^^' J i f ^ - 3 4 
JSJ »J^^ J U L - I St ,>*J&Li - jjft-t (^  u-i*; j j l j ^ - o-*-jJJ J - l i - 3 5 
* 1 9 5 8 
- 1 1 1 -
oSl^ ^ 3 J 5 l • , ..J 
j ^ *;»-«i» * i 9 5 5 J-^y^ J o * ' * 1 9 7 4 - ^ *^'—^ (j iJ-*^ ) (>>»^ - 1 
* 1 9 6 8 
'^19 92 19 'j'««-^ 5 «>^ - j ^ « j l . ^ ( J U ^ L L . ) ) O I . ^ U I . 2 
* 1 9 6 4 ( J $ 5 ^ ) j^3^ - 3 
* 1 9 7 9 12 * j ' " *^ - 5 «jJ^ ( j^* ' ' - ' ) '^r^ - 4 
X I 9 9 5 0 1 « j ' ^ - 17 ^ ( -^-^ v5^) ^ J Ji? - 5 
* 1 9 8 1 ./*^ * '^— '^ "^1962 j^^^-J j^ * '^—*• (*ty*^ ) J**-^ - 6 
* 1 9 7 7 ^^^ i_/ol y^tfi* -jb 
J11990 c*-S^ ^ ^ j_^U ( j ^ U ) j l j j l - 7 
* 1 9 7 9 ck»#' G^*- * 1 9 7 9 t5ji3> v5ji>i»- ( J $ 5 ^ ^ ) JjliJi . 3 
p j j JLU. J ^ 4L;I—it * ] 9 8 1 Jo^' •^  < j^i>**- J>' **-^- j-t^ <i;l-«il 
*1 98 1 c—SI b Ju 
.n>^ ^ Jkw' 2 ^ *1970 j*^-> 1 j ^ ( «^^ ) V**' tJ,r^  -9 
X1977 c*-S1 b ^ 3 .r*^  *1980 
*1983 ^ *1977 G''- - 1 ,r#-^  ( tp^ -* ) M' -10 
*19 79 trMj^ "^  (/• ( 'J'«?*J' ) u>^ T^*-i -11 
*1980 3 j ^ *1979 2 .r*^  *1978 1 ^ ( v^*' ) jO"-^  -12 
*1 988 A jt-i 
*196 9 iT* j*^ *^'--*' (cr^ **) o-^ -^r»* -14 
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